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 写真 1 Muhraz, Ustadz Abdul Somad, an Indonesian Muslim preacher, speaking at a 
school event in Pekanbaru, Riau. Originally shot by Tengku Said Muhtarom Ismail, 
uploaded with explicit permission, via Wikimedia Commons [CC-BY-SA-4.0
（https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Abdul_Somad.jpg）]. 
 写真 2 Bagian Humas, Pemerintah Kabupaten Bengkalis, Kondisi di Lapangan Tugu 
Bengkalis, saat Ustadz Abdul Somad sedang memberikan tausiyah. Official Website of 
Bengkalis Regency [Public domain]. 
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年設立の NU である。正式なメンバーシップはないものの、NU に帰属意識を持つムスリムは
4000万人を超えると言われる。 
5 例えばプラボウォ陣営を支持する民放テレビ局 TV Oneの特集番組（2019年 8月 2日アクセ
ス）を参照。 












（写真 2）2018年 7月にリアウ州で行われたアブドゥル・ソマドの大集会 
 
